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Salah satu hal yang harus mendapat perhatian khusus dalam manajemen sumber daya manusia 
adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor keamanan dan perlindungan dalam bekerja menjadi 
faktor yang mempengaruhi untuk bekerja. Pada saat karyawan mendapatkan keamanan dan 
perlindungan saat bekerja mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik dengan perasaan yang tenang. 
Melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor yang memberi 
jaminan dalam perlindungan dalam bekerja yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Tujuan 
dari penelitian ini adalah Mempelajari dan menganalisis bagaimana penerapan keselamatan kerja 
karyawan PT Bumi Menara Internusa 2 Dampit, penerapan kesehatan kerja karyawan pada PT Bumi 
Menara Internusa 2 Dampit, kinerja karyawan serta pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja 
terhadap kinerja karyawan PT. Bumi Menara Internusa 2 Dampit. Jenis Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 1868 karyawan. Sampel pada 
penelitian ini berjumlah 95 orang. Metode pengumpulan data yang paling pokok dalam penelitian ini 
dengan menggunakan kuisioner, studi dokumentasi, dan wawancara. Hasil Penelitian ini menujukkan 
bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan secara 
parsial keselamatan kerja berpe1ngaruh terhadap kinerja karyawan, namun secara parsial kesehatan kerja 
tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Bumi Menara Internusa 2 Dampit Kabupaten Malang 
Jawa Timur. 
 
Kata Kunci (Keywords) : Keselamatan,  kesehatan kerja, kinerja karyawan 
 
Abstract 
One of the things that should receive special attention in human resource management is 
occupational safety and health. The safety factor and protection in work are the factors that affect to 
work. When employees get security and protection at work they will do a good job with a calm feeling. 
Implementing occupational safety and health programs is one of the factors that provide guarantees in 
the protection of work that can prevent the occurrence of work accidents. The aims at the research are 
to Study and to analyze safety implementation on PT Bumi Menara Internusa 2 Dampit, employee 
health work at PT Bumi Menara Internusa 2 Dampit, employee performance and influence between 
work safety and health to PT. Earth Tower Internusa 2 Dampit. Types The data used in this study is 
quantitative data. The population in this study amounted to 1868 employees. The sample in this study 
amounted to 95 people. The most basic data collection method in this study was by using questionnaires, 
documentation studies, and interviews. The results of this study indicate that work safety and 
occupational health effect on employee performance. While the partial work safety effect on employee 
performance, but partially working health does not affect the performance of employees of PT Bumi 
Menara Internusa 2 Dampit Malang Regency East Java. 
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